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Kaj: Ëasopis za knjiæevnost,
umjetnost i kulturu, god. XLIX
(2016.), br. 3-4, 144 str.
Pretposljednji dvobroj, broj 3-4, Ëasopisa
Kaj za 2016. godinu iz tiska je iziπao u stu-
denom 2016. godine (nakladnik Kajkavsko
spraviπËe, Zagreb, glavna i odgovorna
urednica Boæica Paæur), a tematski se goto-
vo potpuno veæe za podruËje ZagrebaËke
æupanije. Iznimka je knjiæevno umjetniËki
portret knjiæevnice Boæice JeluπiÊ, objavljen
u povodu 65 godina njezina æivota i 45 go-
dina knjiæevnog stvaralaπtva (str. 3-24), u
kojem se donosi deset autoriËinih pjesama,
pet njezinih prepjeva s njemaËkog, engles-
kog, francuskog i poljskog jezika, potom
pogovor zbirci pjesama Boæice JeluπiÊ FtiË
kesnokriË iz pera Emilije KovaË i razgovor
s autoricom, objavljen i kao pogovor zbirci.
KnjiæevnoumjetniËki portret Boæice JeluπiÊ
zakljuËuje njezina biobibliografija.
Slijede izbori pjesama s dvaju recitala
kajkavskog pjesniπtva odræanih u Svetom
Ivanu Zelini 2016. godine. Izbor pjesama s
35. Recitala suvremenog kajkavskog pjes-
niπtva Dragutin DomjaniÊ, objavljenih u
zbirci s tog recitala Su senje zbilam potro-
πene, donosi Ëetiri nagraene pjesme auto-
ra Æeljke CvetkoviÊ, Zdenke Maltar, Emilije
KovaË i Æeljka Bajze (str. 25-28), a izbor
pjesama objavljenih u zbirci »rlene Ëiæmice,
zbirci 36. Smotre djeËjeg kajkavskog pjes-
niπtva Dragutin DomjaniÊ, obuhvaÊa 14
pjesama (str. 29-39). Natalija DujakoviÊ,
uËiteljica hrvatskog jezika u Osnovnoj πkoli
Ivana Perkovca u ©enkovcu, dobitnica na-
grade za poticanje djeËjeg pjesniËkog izraza
na tom recitalu, donosi prikaz viπedesetljet-
nih aktivnosti oËuvanja jedinstvenog zavi-
Ëajnog govora — kajkavske ikavice — u
svojoj πkoli (str. 40-42). KnjiæevnoumjetniË-
ki dio ovog dvobroja Ëasopisa zakljuËuje
tekst Boæice Paæur flDjeËje kajkavsko knji-
æevno obilje«, izvjeπtaj sa spomenutog reci-
tala djeËjeg kajkavskog pjesniπtva (str. 43-
44).
Niz od Ëetiri izvorna znanstvena rada
otvara Ëlanak flGovor MoravËa« (str. 45-69)
Anite CeliniÊ, viπe znanstvene suradnice na
Odjelu za dijalektologiju Instituta za hrvat-
ski jezik i jezikoslovlje, u kojem se daje pri-
kaz govora MoravËa, mjesta u sesvetskom
prigorju, nastao na temelju dijalektoloπke
grae prikupljene trodnevnim terenskim is-
traæivanjem obavljenim u svibnju 2014. go-
dine u MoravËu. Uvodno, analizom toponi-
ma i apelativa koji dijele osnovu s imenom
MoravËa, autorica zakljuËuje da se radi o
staroj slavenskoj osnovi sa znaËenjem po-
vezanim sa zelenom travom ili vodom od
koje nastaje zelenilo. BuduÊi da govor Mo-
ravËa dosad nije istraæivan, nije ucrtan na
jeziËnim kartama. Autorica donosi prven-
stveno fonoloπke podatke o govoru, uz ne-
ke osnovne morfoloπke podatke. Njezino
istraæivanje pokazuje da govor MoravËa pri-
pada konzervativnoj zagorsko-meimur-
skoj skupini kajkavskih govora (prema kla-
sifikaciji Stjepana IvπiÊa), odnosno da se
MoravËe nalazi neposredno zapadno od
izoglose koja dijeli konzervativnu zagor-
sko-meimursku skupinu govora od revo-
lucionarne kriæevaËko-podravske skupine.
Autorica analizira naglaske i njihova distri-
bucijska ograniËenja, samoglasnike, suglas-
nike, njihovo porijeklo, distribuciju i izgo-
vor, potom jeziËne promjene te daje i ne-
koliko morfoloπkih podataka o govoru Mo-
ravËa. Na kraju Ëlanka nalazi se ogled go-
vora MoravËa (str. 67), ispisan fonetski ka-
ko bi u njemu bile vidljive izgovorne vari-
jacije fonema opisane u Ëlanku.
Nedovoljna istraæenost politiËke povi-
jesti Samobora izmeu dva svjetska rata
ukljuËuje i nedovoljnu istraæenost tada naj-
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jaËe politiËke stranke u Samoboru — HSS-a.
Danijel Vojak, znanstveni suradnik u Insti-
tutu druπtvenih znanosti Ivo Pilar, veÊ se
bavio istraæivanjem djelovanja HSS-a na sa-
moborskom podruËju u tom razdoblju, a
svoja istraæivanja nastavlja izvornim znan-
stvenim Ëlankom flDjelovanje Hrvatske se-
ljaËke zaπtite na samoborskom podruËju za
vrijeme Savske banovine, 1936.—1939.«
(str. 7186), u kojem prikazuje djelovanje
Hrvatske seljaËke zaπtite na samoborskom
podruËju od njezina osnutka 1936. godine
do promjene politiËkih prilika proglaπe-
njem Banovine Hrvatske koja se odrazila i
na odnos dræavnih vlasti prema Zaπtiti. Na-
kon uvoda o meuratnoj politiËkoj povijesti
Samobora te osnivanju i djelovanju Hrvat-
ske seljaËke zaπtite i Hrvatske graanske
zaπtite, autor analizira brojno stanje i raπire-
nost Hrvatske seljaËke zaπtite, njezino javno
djelovanje na samoborskom podruËju te
aktivnosti njezinih istaknutih pojedinaca
(primjerice Ljudevita TomaπiÊa). BuduÊi da
je djelovanje Zaπtite ukljuËivalo i redarstve-
no djelovanje, Ëesto je dolazila u sukob sa
Æandarmerijom. Stoga autor prati djelova-
nje i odnos samoborskih kotarskih vlasti,
ali i dræavnih vlasti, prema Zaπtiti i njihove
uspjehe odnosno neuspjehe u spreËavanju
djelovanja Zaπtite. Autor koristi grau ar-
hivskog fonda Savska banovina, Odjeljak
upravnog odjeljenja za dræavnu zaπtitu i ar-
hivske zbirke Graanske stranke i druπtva /
Grupa VI (oboje u Hrvatskom dræavnom
arhivu) te lokalnu periodiku.
Izvorni znanstveni Ëlanak flRakovec
(Rokonuk) kao srediπnji posjed okolice«
(str. 87-116) Franje Pajura donosi prikaz
povijesti srednjovjekovne utvrde Rakovec i
njezina posjeda. ObrazlaæuÊi okolnosti na-
stanka utvrde, obrambenog kastruma tipa
Wasserburg, autor zakljuËuje da je nastala
kao jedna od utvrda na trasi tzv. Koloma-
nove ceste, najvaænije prometnice srednjo-
vjekovne Slavonije. Utvrda, nastala na po-
godnom poloæaju uz izvor vode na pola
puta od Kriæevaca do Zagreba, na pravcu
Kolomanove ceste koji izbjegava obliænja
moËvarna podruËja, postupno je okupila
okolne posjede i postala srediπnje mjesto
okolice. Autor analizira izvore koji svjedoËe
o tom procesu i istiËe povezanost s Med-
vedgradom kao vaæan Ëimbenik izrastanja
Rakovca u srediπnje mjesto. Prati nastanak i
razvoj rakoveËkog predgraa kroz povijest
— od sela u 14. st. preko trgoviπta u 15. i
16. st. do, ponovno, sela, u 18. st. te donosi
razloge za takav razvoj — naime, Osmanli-
je razaraju rakoveËko trgoviπte, a prestan-
kom osmanske opasnosti rakoveËka trasa
Kolomanove ceste gubi na vaænosti, dok
vrbovaËka trasa jaËa, Ëime Vrbovec postaje
srediπnje mjesto okolice. Sukladno teoriji
centraliteta, autor donosi elemente triju te-
meljnih funkcija Rakovca u srednjem vijeku
— obrambene, vjerske i privredne. Analizi-
rajuÊi opis mea posjeda Rakovec iz darov-
nice kralja Bele IV. iz 1245. godine autor is-
pravlja i dopunjuje tvrdnje dosadaπnje his-
toriografije te tako daje doprinos poznava-
nju topografije podruËja izmeu Zagreba i
Kriæevaca u srednjem vijeku.
»lanak flSpomenik banu Josipu JelaËiÊu
u Zagrebu« (str. 117-138) povjesniËara um-
jetnosti Ivana Srπe neobjavljeno je i prilago-
eno izlaganje sa znanstvenih skupova odr-
æanih u Glini i Zagrebu 1998. godine u po-
vodu 150. obljetnice ustoliËenja bana Jela-
ËiÊa, a sada se objavljuje u povodu 150. ob-
ljetnice podizanja spomenika te 215. obljet-
nice JelaËiÊeva roenja. Radi se o dijelu ela-
borata koji je 1990. godine izradio tadaπnji
Restauratorski zavod Hrvatske u kojem se
donose rezultati historiografskih istraæiva-
nja o spomeniku banu JelaËiÊu provedenih
uoËi njegova vraÊanja na zagrebaËki Trg
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bana JelaËiÊa iste godine, poduzetih radi
prikupljanja podataka koji bi mogli posluæi-
ti za izradu projekta novog postolja (origi-
nalno je postolje potpuno sruπeno 1947.
godine) i konzervatorsko-restauratorsku
obradu samog spomenika. Autor se usredo-
toËuje na razdoblje od prvih planova o po-
dizanju spomenika 1854. do njegova pos-
tavljanja 1866. godine. AnalizirajuÊi arhiv-
sko gradivo i onodobni tisak, prati osniva-
nje odbora za podizanje spomenika, zatim
odabir autora te analizira ugovore koje je
odbor sklopio s autorom, beËkim kiparom
Antonom Dominikom Fernkornom. BuduÊi
da prvotno dogovorena verzija spomenika
— ban koji jaπe na konju koji se propinje
trima nogama, a samo se jednom upire o
tlo — na kraju nije izvedena, veÊ je izvede-
na najjednostavnija verzija, u kojoj kasa pa-
radnim korakom, autor istraæuje uzroke toj
promjeni. Ulogu u njoj imala je, izmeu os-
taloga, i Fernkornova bolest, zbog koje au-
tor spekulira i o Fernkornovom autorstvu
spomenika. ZakljuËuje da zbog naruπena
zdravlja Fernkorn nije apsolutni autor spo-
menika, da je izradu spomenika nadgledao
a da su pravi autori njegovi suradnici.
»asopis zakljuËuju dva prikaza (str.
139-143). Vanja BudiπÊak prikazuje izabra-
ne pjesme Dragutina DomjaniÊa K suncu
prosi vsaka roæa, koje je priredio Boæidar
PetraË a 2015. godine izdala KrπÊanska sa-
daπnjost, a Danijel Vojak znanstveno-struË-
ni skup Samobor — stotinu godina nakon
Milana Langa, odræan u organizaciji Hrvat-
skog katoliËkog sveuËiliπta i Matice hrvat-
ske, Ogranak Samobor u Samoboru 15. lis-
topada 2015. u povodu 100. godiπnjice ob-
javljivanja djela Samobor. Narodni æivot i
obiËaji samoborskog prosvjetnog i kultur-
nog djelatnika te politiËara Milana Langa.
• Neven KovaËev
